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PRESENTACIÓN
El Consejo Editorial de la Revista de Investigación ofrece a sus 
lectores, estudiantes, docentes e investigadores el tercer número de la 
revista correspondiente al año 2014, con artículos recibidos y arbitrados 
durante el mes de marzo de 2013. Todos ellos referentes a Educación 
Especial
El trabajo editorial contó con la participación de reconocidos 
profesionales del Departamento de Educación Especial, del Centro de 
Investigación de Educación Especial, así como de investigadores de otras 
universidades quienes asumieron con dedicación y responsabilidad la 
labor que ha permitido dicha publicación. Ello da respuesta a las demandas 
existentes sobre la divulgación de los resultados de estudios en el área.
Es así como este número cuenta con investigaciones en el campo 
de la Educación Especial; para promover su difusión se recuerda que 
su consulta puede hacerse en los diferentes centros de documentación 
e información de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 
y de otras universidades , así como en las bases de datos electrónicas 
referidas y en las cuales dicha revista esta indizada.
El Consejo Editorial reconoce el aporte de los evaluadores y del 
cuerpo de asesores quienes, de manera comprometida, realizan sus 
observaciones para mantener la calidad de la Revista de Investigación.
La versión electrónica será enviada a cada autor y la adquisición de su 
versión impresa es posible en la Coordinación General de Investigación 
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